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valmistusvuodet 1971 ja -72 
Näppärä air heating units for grain drierse 
years of manufacture 1971 and -72 (Finland) 
Koetuttaja ja valmistaja: Kuivuriv almist am o, Lapua. 
Entrant and manufacturer 
Ryhmä 113 	 15375/73/1 
2/845 
Ilmoitetut hinnat vakiovarustein 1973-01-01: 
Näppärä PT 	 2 220 mk 
Näppärä 3Ö 4 520 „ 
Näppärä 3P 3 420 „ 
Näppärä 4Ö 4 970 „ 
Rakenne ja toiminta 
Näppärä-kuivuriuuneissa kuivausilma lämpiää välittömästi poltto-
aineen lämmittämien tulipintojen vaikutuksesta siten, etteivät palamis-
kaasut pääse sekaantumaan kuivausilmaan. Uuni on puhaltimen paine-
puolella. 
Uuneissa on tulipesä valmistettu 4 mm ja lämmönvaihdin sekä lii-
tinhormi 3 mm seostamattomasta teräslevystä. 
Mallissa Näppärä PT ei ole sähkölaitteita. Se on tarkoitettu käy-
tettäväksi erillisenä voimakoneella sähköistämättömillä paikkakunnilla. 
Uuneissa on keskipakopuhallin. 
Näppärä-uuneista ovat önylämmitteisiä mallit 30 ja 4Ö. Muut 
mallit ovat puulämmitteisiä. 
Öljylämmitteisissä uuneissa on joko Bentone- tai ABC-öljypoltin. 
Koetus 
Mittaukset on suoritettu paloluokitustiedotuksen n:o 226/69 mu-
kaisten paloluokitustarkastusten yhteydessä maatalouskoneiden tutki- 
Taulukko 1. Tietoja markkinoilla olevista Näppärä-kuivuriuuneista 
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Cm 11.0 kg/h °C kW 
Näppärä PT .. .. 193 x 73 x 235 459/71 — 42 — Puulämmitteinen 
Ilman sähkölaitt. 
Näppärä 3Ö .. .. 198 X 83 x 208 482/72 13,8 53 7,5 
Näppärä 3P 	. . . . 198 x 83 x 208 484/72 — 42 7,5 Puulämmitteinen 
Näppärä 40 .. .. 215 X 92 x 219 483/72 17,2 53 7,5 
3/845 
Taulukko 2. Näppärä-kuivuriuunien koetus tuloksia 
Table 2. Test results of Näppärä air heating units 
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1 ) Luvut ovat suurimpia mahdollisia uuneilla saavutettavia arvoja. 
muslaitoksella vuosina 1971 ja -72 (Vakolan tiedote 19/72). Kokeissa 
mitattiin uunien tehot, polttoöljyn kulutus ja tehon tarve erisuuruisia 
vastapaineita käytettäessä. Pitempiaikaista kestävyyskoetta ei suoritettu. 
Tietoja markkinoilla olevista Näppärä-kuivuriuuneista esitetään tau-
lukossa 1. Tuloksia 40 ja 60 mm vp vastapaineilla suoritetuista mit- 
tauksista esitetään taulukossa 2. 
Paloluokitustiedotuksen n:o 226/69 kohdan 13.4 mukaan, joka 
koskee rakenteeltaan tai toimintaperiaatteeltaan em. tiedotuksesta poik-
keavia uuneja, on luokiteltu Näppärä P.T-uuni, jossa ei ole sähkölait-
teita. Luoldtuspäätöksen mukaan luetaan tällä uunilla varustetut kui-
vurit paloturvallisuusryhmään III kuuluviksi. 
Kaikki muut tarkastetut Näppärä-kuivuriuunit on valmistettu ja 
luokiteltu paloluokitustiedotuksen n:o 226/69 määräysten mukaisiksi. 
Helsinki 1973-08-05. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhauttavien tietojen 
syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä koetus. ja tutkimustuloksia 
ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa 
erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 
